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Дипломная работа: 96 стр., 4 рисунков и схем, 14 таблиц, 
32 использованных источника 
KOI1КУРЕ1 r r o c i ю с о ы ЮСТЬ, МЕТОДЫ конку рентоспосоы юсти, 
КРИТЕРИИ КОНКУРЕ} ГГОСПОСОБ1 ЮСТИ, ФАКТОРЫ КОПКУРЕ1 ГП Ю-
СТИ, КО! 1КУРЕ1 ГП 1ЫЕ I 1РЕИМУ1 1ЩСТВА 
Цель дипломной работы установление путей и разработка практиче-
ских рекомендаций по повышению конкурентоспособности компании. 
Объект дипломного исследования инженерно-консалтинговая ком-
пания ОДО «ЭНЭКА». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать сущность, методы оценки и критерии конкурентоспо-
собности компании; 
2. Провести анализ хозяйственной деятельности и состояния конкурен-
тоспособности ОДО «ЭНЭКА»; 
3. Разработать Программу повышения конкурентоспособности ОДО 
«ЭНЭКА», и произвести расчет ее экономической эффективности; 
4. Разработать технологию реализации предлагаемой I [рограммы. 
При проведении исследования использовались матричные методы 
оценки конкурентоспособности, также был применен комплексный подход к 
определению позиции данного предприятия на сегменте рынка. 
Элементом новизны полученных результатов является внедрение повои 
должности менеджера по развитию бизнеса, которая активно влияет на по-
вышение конкурентоспособности услуг и компании в целом. 
Область возможного практического применения результатов инже-
нерно-консалтинговая компания. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетпо-
апалитичсский материал правильно и объективно отражает состояние объек-
та исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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